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DG VI/A 4 
1. CEREALES + MALT 
1294/VI/81 
Suite 
FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE MEHLE R0BGRIESS UND FElNGRIE$S 
Ef1UTFUlllEr KATA THN E:H"OrH tITHPOt:,A/\EYP5N KAI hi.'.Jf tii\fl!OU /\EnTnt~ Kn.1 ,,:, ... -,:::·. 
tXPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AND MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CEREAL!, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL 
1982 
No TARIFAIRE / 40 78 277 333 442/518 695 
DAT! D1 ENTREE EN VIGUEUR 8.1 15.1 5.2 12.2 ~6.215.3 26.3 
10.01 A Ce.) - B I 
'----~----~l ro.------~-----.i 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 48,00 48,00 48,00 50,00 50,00 50,00 
-
-
... 1'1..--!-.,A -· ---- ~~ 1.., i::.R nn co nn L.,. nn S.':1: nn L.'2 nn L.,. nn 
, , ., . 
- Zone V 
- - . -
..__: ___ 
,,. nn Al!' nn ..... ~~ 1C '"' .. c "'" "'C' nn , , . -, -.. 
- Chine 
- Zone II b 
10.01 B (x) 
- B II 0 
~ - Maroc, Tunisie, Zone V 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
- autres Pays tiers - - - - -
10.02 
... Suisse, Autriche, Lichtenstein -10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 25,00 
• Zone. II b) 25,00 25,00 25,00 25,00 I 25,00 35,00 
- Autres Pays Tiers 0 0 0 0 I 0 0 I 
1 
·--..---· 
10.03 
·--~·--·· 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 30,00 27,00 27,00 I 27,00 I 27,00 27,00 
- Penfnsule 1oer1que et zone 11 bJ 3:,,uu 32,UU 32,uu ·'3r,lllr1 32,00 32,UU 
- Japon - - - - - -
- autres Pays tiers 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
- Zone II b) 
10.04 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1p,oo 
- autres Pays tiers - - - - - -
10.05 B - - - - - -
10.07 C - - - - - -
ex 11.01 A "." Teneur en cendre (1) 
o a 520 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
521 a 600 •80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 
601 a 900 74,85 7C85 74,85 74,85 74,85 74,85 
'\101 a 1.100 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 69,25 
1.100 a 1.650 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
1.651 a 1.900 57,50 5,;50 57,50 57,50 57,50 57,50 
ex 11.01 B - teneur en cendre (1) 
o a 700 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
101 a 1.150 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
1.151 a 1.600 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
_ 1.601 a 2...000 
-----·" 
35·.oo 35-00 35,0() __ 35,oqj_ _ 35,oq_ _3_5,ooj 
712 
27.3 
50,00 
1,1 nn 
"l!liii.. ·1n 
0 
25,00 
35,00 
0 
27,00 
.52,UU 
-
15,00 
10,00 
-
-
-
80,00 
75,75 
70,45 
65,15 
60,40 
54,00 
35,00 
35,00 
35,00 
35,001 
1.301 1. 745 
1.6 1.7 
50,00 50,00 
s.1 nn 
1c: !"In 
"" ;,r 
, 
61,00 
0 0 
25,00 25,00 
35,00 35,00 
0 0 
--
27,00 27,00 
3c:'.,UU 
- -
15,00 15,00 
32,00 
10,00 10,00 
- -
- -
- -
80,00 80,00 
75,75 75,75 
70,45 70,45 
65,15 65,15 
60,40 60,40 
54,00 54,00 
35,00 35,00 
35,00 35,00 
35,00 35,00 
35,00 35,00 
--
4058/iJ/VI/81 
GETREIDE 
I:::THP;, 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
ECU/ 1000 kg 
1842 1.918 2.003 
9.7 16.7 23.7 
50,00 50,00 50,00 
63,00 63,00 
""' n, ..-r: nn 
. .,. 
68~00 
r--
61,00 61,00 61,00 
0 0 0 
2!i,OO 25,00 25,00 
35,00 35,00 35,00 
0 0 0 
21,00 27,.00 27,00 
-
- -
15,00 15,00 15,00 
32,00 32,00 32,00 
10,00 10,00 10,00 
- - -
- - -
- - -
~ 
90,00 90,00 90,00 
a~,25 85,25 85,25 
79i,30 79,30 79,30 
(.5,51.J 73,.5U 73,.5l 
67,95 67,95 67,~ 
60,80 60,8(! 60,8( 
35,00 3~~00 35,0C 
35,00 xx35-,00 35,0C 
I 
35,ool 3J~oc 35,0( 
35,ool 3§!oc 35,0I 
--
* rect1f1cat1f : J.O. L 7/82 
•• rectificatif : J~O. L 11/82 
x regl. 1863/82 du 12.7.1982: rectifkatif du regl. 1842/82 du 9.7.1982 - Entree en vigueur 13.7.1982, applic. 
xx rtgl. 1932/82 du 1?'.7.1982: rectiftcatif du regl. 1918/82 du 9.7.1982 - Entrte en vi9ueur 17.7.1982, 
du 9.7.1982 
(1) Et pour Les destinations_ v1sees i l'article 5 du reglement <CEE) n• 2730/79 (JO n° L 317 du 12.12.1979, p. 1) 
NB Les zones sont cellea delimitees par le reglement CCEE) n° 1124/77 (JO n° L 134 du 28.5.1977) 2 
FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
ERSTATTUNGEN BEI DER ~USFUHR yo~, ~~.TRE1DE,
1
"MEHLE ,,- qr~~~E,S~.-µNpJ~H!G,Vf$~"' 
EnirTPul!lE[ KATA THN E=ArOrH !.IinP.i,,,PJIEYPrL KAI trr ... J L\ISJIJ •• .r. /\t:.,fTJ,. ,,1·,l '" __ ,· •. • 
~XPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AND MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CEREAL!, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL 
4058/a/VI/81 
GETREIDE 
tITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
ECU/ 1000 kg 
.. 
1982 
No TARIFAIRE / 40 78 277 333 [442/518 695 712 1.301 1. 745 1.842 1.918 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 8.1 15.1 5.2 12.2 ~6.2/5.~ 26.3 27.3 1.6 1. 7 9.7 16.7 
11.02 A I a) - teneur en cendre (1) : 
·--
0 a 950 130,00 130,00 130,00 130,00. 130,0C 130,0( 130,0( 130,0( 130,0( 130,01 130,0l,1 
951 a 1.300 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,0( 130,0C 130,0( 130,0( 130 ,OI 130,01 
1.301 a 1.500 130,00 130,00 130,00 130,00' 130,00 130,0( 130,0( 130,0( 130,0( 130,01 130,0·~ 
11.02 A I b) - teneur en cendre (1) 
o a 520 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 90,00 90,00 
... -·· 
I 
l 
! 
i 
I 
·-----
·---·---~ 
' ·-
l 
' 
i 
i I I 
! i 
I 
,. --
.. 
---·-
(1) Et pour Les destinations visees a L'article 5 du reglement CCEE) n° 2730/79 (JO n° L 317 du 12.12.1979, p. 1) 
NB Les zones. s~~t celles deli111itee'1, par le regle111ent (CEE) n° 1124/77 (JO n° L 134 du 28.5.1977). 
2.003 
23~7 
130,0 ~ 
130,0 B 
130,0D 
90,00 
' 
I 
' 
3 
FASTSAEHELSE AF EXSPORTRESTlTUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN 06 FINE GRYN 
ERSTATTUNGEN BEi DER AUS FUHR VON dETREI DE Ml:HLE fWBGRIESS UND. FEHlG8I~~S ..... 
EflIITR)ClEI: KATA THN EArnrH I:ITHPOr;,A11EYPf!N KAI frnrr uA,'IHm /\EITTflil K.iu ,,~, ·---'.;' 
E:XPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AIJD MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CEREAL!, FARINE, se,,oLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL 
1982 
No TARlFAIRE / 2089 2187 2247 2297 l 2350 2410 
I 
' OATE ~'ENTREE EN VIGUEUR 1.8 6.8 13.8 20.8 i 27.8 3.9 
10.01 BI ; 
2459 
10.9 
... Suisse,. Autriche, Liechtenstein 55,00 55,00 57,00 5?,00 57,00 57,00 
'--~!~ 
.... Zone II b) 58,00 58,00 60,00 60,00 60,00 60,00 65,00 
'----··~· ·-·--·~-- ···-·-·-- --····- ... ~-........... ~----· •' '--~- -·- ._, ... 
.. aivtres oavs tiers 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
. ,.0.01 B II 0 0 0 0 0 0 0 
-10.02 
.- Suisse, Autriche, Liechtenstein 25,00 25,00 25,00 30,00 40,00 40,00 40,00 
- 2:one II b} 35,00 35,00 35,00 40,00 I 50,00 50,00 50,00 
.. Autres Pays tiers 0 0 0 0 i 0 0 0 
1 
i 
-·--·----
. 
:to.03 
53,00 .:,_53,00 i 
- Suisse, Autriche, Liechtenstein 45,00 45,00 49,00 53,00 53,00 
.- Zone U b 48,00 48,00 52,00 55,oo T 57,00 57,00 57,00 
r-i• 
-
• J·apon - - - - I - - -
I 
! 
- autres Pays Tiers 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
10.04 
... Suisse, Autriche, Liechtenstein 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
i ... Autre:s Pays tiers - - - - - - -
;... Zone I 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1·0.05 & - - - - - - -
1:0.or c - - - .. - - -
ftll: 11.01 A : teneur en cendre (1) 
o a 520 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 98,70 98,70 
521 a 600 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 93,70 93,70 
601 a 900 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 87,70 87,70 
901 a 1.100 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 81,20 81,20 
1.101· a 1.650 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 75,70 75,70 
1.651 a 1.800 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 68,20 68,20 
ex 11 ~01 B: teneur en cendre (1) 
a a 700 0 0 0 40,00 50,00 50,00 50,00 
101 a 1.150 0 0 0 40,00 50,00 50,00 50,00 
1~151 a 1• .• 600 0 0 0 40,00 50,00 50,00 50,00 
1.601 a 2.000 0 0 0 40,00 50,00 50,00 50,00 
I l 
-L I 
- ~. -
I 
l 
405S/a/VI/&1 
ECU/1000 kg 
2574 2644 
• 
2763 2818 
24.9 1.10 8.10 15.10 22.m 
~9~ .._ 67,00 70,00 70,00 72,50 
67,00 n,oo 75,00 75,00 79,50 
·----·~-·r- ..... ,.. .... ,,_ , ___ ~--- -· 
---
15,00 15:,00 15,00 15,00 15,00 
0 0 0 0 0 
40,00 40.,00 40,00 40,00 40,00 
50,00 50,00 50,00 50,o.o 50,00 
0 0 0 0 0 
56,00 57,00 60,00 62,00 63,50 
60,00 62,.00 65,00 69,00 70,50· 
- - - - -
15,00 15.00 15,00 15,00 15,00 
20,00 20,.00 20,00 20,00 20,00 
- - -
-. -
30,00 30,.00 30,00 30,00 30,0C 
- - - - -
-- - - - -
98,70 102,40 107,50 107,50 107,50 
93,70 97,40 101,80 101,80 106,00 
87,70 91,40 94,70 94,70 98,65 
81,20 84,90 87,60 87,60 91,ZtJ 
75,70 75,40 81,20 81,20 84,SC 
68,20 71,90 72,60 72,6( 75.6' 
50,00 50,00 50,00 50,00 50,01 
50,00 50,tllO 50,00 50,00 50,0( 
50,00 50,QO 50,00 50,00 50,0C 
50,00 50,00 so,ool 50,00 50,0C 
i 
I 
i 
~-
(1) E~ pou~ les destinations visees a l'article 5 du regl111tent CCEE) n• 2730/79 (JO n• L 317 du 12.12.1979, p. 1) 
• 1,.e,s zones sont celles d6limitte$ par te· rtgternent (CEE) n' 1124/77 CJO n" L 134 du. 28.5.1977). 4 
FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINl GRYN 
ERSTATTUNGEN BE! DER AUSFUHR VON GETRE!DE MEHLE RO~RHSS UND FEI.t':/GFIViS 
EnIITAJatEI: KATA THN ~ArOrH HTHPrn;,AflEYP5r·: KAI bi.'.If li/\ .. rrr: /\[flTf)l: t:,,_ ,., ._/'.' 
cXPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYt FLOUR GOATS AND MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREALES, FARINES, fRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE DI CEREAL!, FAR I NE, SE MOLE E SEMOLI NI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN fiRIESMEEL 
1982 
No TARIFAIRE / 2089 2187 2247 2297 2350 2410 2459 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.8 6.8 13.8 20.8 27.8 3.9 10.9 
11.02 A I a) : teneur en cendre (1) 
o a 950 130,00 130,00 130,00 BO,OG 130,00 130,00 130,00 
951 a 1.300 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
-·· 
1.301 a 1.soo 130,00 130,00 130,00 130,0G 130,00 130,00 130,00 
11.02 A I b) : teneur en cendre (1) 
o a 520 . 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 98,70 98,70 
I 
l 
1 
---··-· 
·--·· 
! I I 
--
I I 
! i ! 
2574 2644 
24.9 1.10 
130,00 130,00 
130,00 130,00 
130,00 130,00 
98,70 102.µ0 
I 
I 
I I I 
I 
4058/i:1/VI/81 
~ 
GETREIDE 
t:THPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
ECU/ 1000 kg 
. 2763 2818 
8.10 15.10 22.10 
130,00 130,00 1.su,uu 
130,00 130,00 130,00 
130,00 130,00 130,0( 
107 ,50 107 ,SC 112,0( 
I 
I 
1 
i 
( 1) Et pour les destinations visees a l'article 5 du reg Lement (CEE> n• 2730/79 (JO n" L 317 du 12.12.1979, p. 1) 
Nij L!'!:·2:ol'i!~'sorit celt~~ ~~Limitees par le reglement CCEE) n° 1124/77 (JO n° L 134 du 28.5.1977). 5. ! 
FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
ERSTATTUNGEN BEi DER AUSFUHR VON GETREIDEt:. MEHLEf ROBGRIESS UND FEUiGRlE$§..,, 
E11IrTRJ(l)EI: KATA THN E=A/""ITT-1 I:ITHPm,,MEYP.1N KAI I!!:If 6AfJ:QrJ /IEITTOIJ K,..,;. 1,u ·-· .. · 
~XPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AND MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATlON DES CEREALES, FARINES, CRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CEREAL!, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
REST1TUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL 
1982 
No TAFUFAIRE / 2885 2955 3013 3160 l 3256 3314 
I 
DATE D1 ENTREE EN VIGUEUR 29.10 5.11 12.11 26.11 ! 3.12 10.12 
l 
10.01 13 I : 
:_ Suisse, Autriche, Liechtenstein 71,50 67,75 61,50 57,0C 64,0C 67,00 
- Zone II b) 78,50 74, 75 68,50 64,0C 71,00 74,0( 
... a1;1t res Pays Tiers 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0C 
10.01 B II 0 0 0 0 0 0 
-
J0.02 
:- Suisse, Autriche, Liechtenstein 40,00 40,00 40,00 40,00 40,0C 40,0( 
- Zone II b) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,0( 50,0C 
~ Autres Pays Tiers 0 0 0 0 I 0 0 
l 
10.03 i 
··--·-· 
- Suisse, Autriche, Liechtenstein 66,00 68,50 67,75 66,70: 66,70 66,70 
---·· 
- Zone II b) 73,00 75,50 74,75! 73,70 73, ?ff 73,70 
• Japon - - - - -
-
I 
r 
- Autres Pays Tiers 15,00 15,00 15,00 15,00i 15.00 15.00 
10.04 
- Suisse, Autriche, Liechtenstein 20,00 20,00 20,00 ,20,00 30,00 30,00 
- Zone I 30,00 30,00 30,00 30,00 
- Autres Pays Tiers - - - - - -
10.05 B 
- - - - - -
ro.01 c 
- - - -
.. 
-
ex 11.01 A: teneur en cendre de (1: 
o a 520 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 108,00 
,.:·1 a ouu 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 102,00 
601 a 900 98,65 98,65. 98,65 98,65 98,65 95,00 
.901 a 1.100 91,20 91,20 91,20 91,20 91, 0 88,00 
1.101 a 1.650 84,80 84,50 84,50 84,50 84,50 81,50 
'J.651 a 1.YUO 75,60 75,60 76,50 75,60 75,60 73,00 
ex 11.01 B: teneur en cendre de c1: 
o a 700 50,00 50,00 50,00 50,00 50.00 50 nn 
701 a 1.150 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
1.151 a 1.600 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
1.601 a 2.000 50,00 50,00 50,00 50 .. 00 50 .. 00 r:n nn 
I i I 
i i I I 
(1) 
3389 
17.12 
69,0( 
76,0( 
15,0C 
0 
40,0( 
50,0{ 
0 
66,7{] 
73,7C 
-
15.0C 
30,0C 
-
-
-
112,00 
106,00 
98,65 
91,2( 
84,50 
75,6( 
'in .nr 
50,00 
50,00 
i;n nn 
! 
I 
Et pour les destinations visees a l'article 5 du reglement (CEE) n" 2730/79 (JO n° L 317 du 12.12.1979, 
Les zones sont ce t les d~ l i mi tees par le· reg Lement CCEE) .n" NB 1124/77 (JO n• L 134 du 28.5.1977). 
4058/a/Vl/~, 
P• 
GETREU>E 
ETHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
Etu11000 kg 
t 
I 
! 
I 
! 
1),sa,vF r~,g:1 •. J-a8'3 
_.;. ! 
FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREJDE, MEHLE ,~•WBGRIESS,..UND FE~~GRHSS . 
EnirrAJmEr KATA THN GlirorH I:ITHPOti,MEYP;:m KAI frur 6A/\IQ1! /dlT()[J K1"d ,,, ' . ',.' 
E:XPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS Al-,O MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CEREAL!, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL 
1982 
I No TARIFAIRE / 2885 2955 3013 3160 I 3256 3314 3389 I 
I DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 29.10 5.11 12.11 26.11 I 3.12 10.12 17 .12 
i 
11.02 A I a) : teneur en cendre ~l> I I 
o a 950 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 210,00 210,00 
951 a 1.300 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 210,00 210,00 
1.301 a 1.500 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 210,00 210,00 
11.02 A I b) teneur en cendre de C1) 
o a 520 
. 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 108,00 112,00 
I 
I 
I 
1 
i 
···--·-· 
u-.. 
I ' 
·--··'"--··· --
I 
I 
-I 
1-----.... -·-----·-·-·· .. --· ··--- ·--·-·-· -·---- --.. ~---.... -~----- -··---· ... -~-~·,·--· 
I I I I 
i I I 
-(1) 
-'--.--
------~ ·····---.... 
Et pour Les destinations visees a l'article 5 du reglement (CEE\ no 2730/79 (JO n° L 317 du 12.12.1979, regl. 3389 du 16.12.1982 
NB Les zones sont celles delimitees ear le restement CCEE2 n" 1124l7Z ~JC 0° L 1:3~ du 28 S :1222) 
4058/a/VI/81 
GETREIOE 
I:::THP/, 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
ECU/1000 kg 
........... ..-............_ 
----
I 
i 
1 
p. 1), sauf pour le I 
! 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A I b) 
11.07 A II b) 
11 .. 07 B 
11.07 A l b) 
11.07 A ll b) 
11.07 8 
11.07 A I b) 
11.07 A II b) 
11.07 B 
FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR MALT 
ERSTATTUNGEN BEi DER AUSFUHR VON MALZ 
EnirTRJlllEI: KATA THN EArOrH 8Yi,:--ff 
EXPORT REFUNDS ON MALT 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DU MALTE 
RESTITUZIONI All 'ESPORTAZIONE DEL MALTO 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN MOUT 
1982 
3779/81 31 74 121· ! 197 
1.1.82 8.1 15.1 22.1 ! 29.1 
I 
59,85 63,81+ 63,84 -6Ls4 -1- 63,a4 
65,29 66,80 59,44 52,99 49,57 
78,57 80,33 71, 75 64,2', 60,09 
770 863 925 993 1302 
2.4 15.4 23.4 30.4 1.6 
66,50 66,50 66,50 66-,50 69,38 
74,43 80,19 80,97 84,87 87,85 
86,74 93,45 94,36 98,91 101,89 
l 
I 
2762 2817 2887 : 2957 
269 
5.2 
--63~-84 
55,49 
66,32 
1693 
1. 7 
66,50 
78,12 
91,04 
3015 
327 385 * 
12.2 21.2 
-----66~50 66,5(] 
53,43 58,22 
63,92 69,01 
2091 2249 
1.8 13.8 
73,15 75,81 
90,00 90,00 
104,88 104,88 
3071 3162 
·--~----
,2.1, r~~-;r;6.11 8.10 15.10 2?..10 L 11 5.11 
93,10 93,10 96,42 ! 95,10 90,10 81,801 ! 81,80, 75,81 
101,09 101,54 101, 10 107 ,31 : 111,04 109,01 107,~ 102,92 
118, 12 118,33 117,82 125,06 ;· 129,40 
l 
127,04 125,40 119,94 
! I 
r 
---------
----
-----
,___ __ 
------·· -- --·--· 
i I i I i I : 
I I ! 
4tl:8 
26.2 
66,5£ 
' 59,87 
711,93 
2351 
27.8 
75,81 
94,0C 
109,SS 
3257 
l.12 
85,12 
9S,52 
114,81 
-· 
I- 1--1 
=i I I I ~--J __ J ! t 1---· I * rectification du ~gl. 376/82 rt .. 19.2.Bi L 47 j ] : 
' 
4058/d/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
lNrt& 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
ECU/ 1000 kg 
570 624 689 
12.3 19.3 26.3 
66;5( 66,5( 66,51 _ 
65,97 67,52 67,41 
77,71 79,11 78,6; 
2390 2411 2637 
1.9 3.9 1.10 
75,81 75,81 89,11 
97,2~ 97,2' 100,S 
113,3: 113,3; 117,1, 
3315 3390 3454 
-
10. 1? 17.12 23.12 
89,11 91,7j 91,.7 
100,6~ 98,1~ 99,41 · 
117,2~ 114,31 115,81 
___ .. 
I 
---·---··- ·-·--·--- -----·-···----····· ·····----
G VI/A 4 1294/VI/81 
Suite 
2. PRODUITS TRANSFORMES 

FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONER FOR PRODUKTEr, FORARBEJDET PA BASr$ A~ !~ORN Rl~ 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETRE!DE-UND REI5vERAR8-EITUNG$ERZEUGNI~SEN 
Enil'TFOdlEr KATA THN EArOrH METArDIH!.iErmrJ nm!rn~rm: r.:E BADI [HHr,; KA~ U'\':'.,\ 
EXPORT REFUNQS ON PRODUCTS PROCESSED FROM CEREALS AND RICE 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES PRODUIT~ TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ 
RESTITUZIONI ALL 1 ESPORTATIONE OEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREAL! E DI RISO 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN OP BASIS VAN GRANEN EN RIJST VERWERKTE PRODUKTEN 
1982 
No TARIFAIRE / 3761 /81 211 454 : 733 ! 1005 1311 1706 2106 
I 
' DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.1.82 1.2 1.3 1.4: 1.5 1.6 1. 7 1.8 
2373 
1.9 
11.01 C (I) 86,31 81, 71 72,44 77,61: 89,79 103,98 97,83 106,08 121,82 
4058/b/Vl/81 
KORN 
GETREIDE 
L:THP/-. CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRANEN· 
ECU/1000 kg 
2618 2896 
1.10 1.11 
132,33 135,2i 
3201 
3233* 
1.12 
142,4' 
t---------------f----4----1-------..J---.-·-r---r----+---t----+-----+----.---~----1 
I 11.01 C CII) 
11.01 D (I) 74,75 81,18 72,86 75,33 86,76 96,91 86,20 73,55 84,24 90,32 114,21 114,1~ 
11.01 D (II) 
r-,-,-_-0_1 _E_(_I) __________ +-1-4-2,-8-0-+-1-3-1-,0-8-.--13_3_,_1_84-1_3-1,5·6-+--12_2_,_3_7_1-33-,-49-t--13-3-,-70-t--1-28-,-0-2t-1-4-4-,6-3-4--14-8-,-2-+-<l-1-6-3-,3-1,1--_14-6-,-'7, 
11.01 E (II) 
11.01 E (III) 
11.01 F 
t------_.;.---------+-----1---~----1-------r----t----t----ir---t----+---+----l----1 
11. 02 A II I a) 89,19 84,43 74,85 80,20 92,78 107,45 101,09 109,62 125,88 136,7' 139,7f 147,1 
-------------------·------·- -----~------··---.... ···--·-·- - .... _____ -- ·-··-~.-----1 
11.02 A III b) 
11.02 A IV (a) 74,75 81,18 72,86 75,33 86,76 96,91 86,20 73,55 84,24 90,32 114,21 114, 14 
11.02 A IV (b) 
11.02· AV (a) (1) 183,60 168,53 171,23 169,151 157,34 171,63 171,90 164,59 185,96 190,66 209,9 188,6 
t----------------t----+-----1----1----1---t----+----+----+---+----t---1------1 
11.02 AV (b) (1) 142,80 131,08 133,18 131,56; 122,37 133,49 133,70 128,02 144,63 148,29 163,3' 146,;:I 
-,-1-.o-2_A_V_<_c_> _______ c1-,----,2-2-,-4-o-+-1-,-2-,3-6-+--,1-4-,-,6---+-·112,76 ·-104,89 114,42 114,6Dj 109,73 -12_3_,-97+-1-27-,-1-0-+--,-39-,-9-+-~-,-2-s,-7'""" 
,-...1-1-.0-2-A-VI-----------+-----+--_--;!--_-....... \ ·-_--... - .. - - - ! -
----------------1------------·· .. ------1----,1--------- --------------
11.02 B I a) 1 (aa) 
11.02 BI a) 1 (bb) 
(2) 
(2) 
86,31 81,71 72,44 77,6~~:-~8_9_,_79-+-_1_03--',_9_8+--_9_7._,8_3-+ __ 10_6~,_o-i8_1_2_1,'-8_2+--13_2..;..,_3_3+-_,_3s-',"""2~1_1_4_2~,4-1 
11.02 BI a) 2 (aa) 
11.02 B I a) 2 bb) (11) (2) 66,45 72, 16 64,77 66,96 77, 12 86, 14 76,62 65,38 74,88 80,29 101,41 
11.02 BI a) 2 bb) (22) (2) 
11.02 B I b) 1 (aa) (2) 86,31 81,71 72,44 77,61 89,79 103,98 97,83 106,08 121,32 132,33 135,21 142,4' 
11.02 B I b) 1 Cbb) (2) 
11.02 BI b) 2 (aa) (2) 70,60 76,67 68,82 71,15 81,94 91,53 81,41 69,46 79,56 85,31 101 ,87 101 ,si 
11.oa e I b> 2 <bb> (2) 
11.02 B II a) (1) (2) 76,50 
11.02 B II c) (1) (2) 15!,00 140,45 142,70 140,96 131,12 143,03 143,25 137,16 154,97 158,88 174,9B 157,1~ 
.... 1_1_.0_2_c_1_1_1_<a_> ______ <3_>_--i1-11_s_,_08,......,1-1_08_,_9't 96,58 103,48 119,77 138,M 130~ 141,,.~ _ _2~2,42 2._76,44 1ao,36 189,90 
11.02 C III Cb) (3) 
11.02 C IV (3) 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 E I b) 1 Caa) 
11. 02 E I b) 1 (bb) 
11.02 EI b) 2 Caa) 
11.02 EI b) 2 (bb) 
92,06 87,15 77,26 82,78 95,78 110,91 104,35 113,15 129,94 141,15 144,29 151,92 
76,80 
25,00 25,00 25,00 35.00 35.00 35.00 35,00 35,00 50.00 50.00 50.00 so.co 
86,31 81,71 72,44 77,61 89, 79 103,98 97,83 106,08 121,82 132,33 135,27 142,4~ 
83,06 90,20 80,96 83,7.0 96,40 107,68 95,78 81,72 93,60 100,36 126,90 126,8l 
66,45 72,16 64,77 66,96 77,12 86,14 76,62 I 65,38 74,88 80,29 101,52 101,41 1----------------t---i-----; 
11.02 EI~) 2 Ccc) 
ex 11.02 E II c) (1) 163,20 149,81 152,21 150,35 139,86 152,56 152,80 146,.30 165,30 169,47 186-,64 167,6~ 
132,60 1~1,1~-- ~;,6;·· -;;;~-~- ;~~~63 ~~~~~- -,·;~-:;;- 118,87 i 134,3~ 137, 10·-1 151,-6 ... s _1_36-,-2""', --------·------
ex 11.02 E II c) (2) 
I 1,. '1 I i a.::~.;.:.x_1:...;1..;.•.:.02=.-E_II~c_)_C3_) ______ ---+-----ii---- l~_-__ l - - 1. - · - · - . - ' -
ex 11.02 E II d) 1 - - I - ! - ! - - - , - - - r ----...------i 
1---,-,-.o-2_F_1_1_1 ________ -1-_---t-_-~J-<-L ... -_ ~ ~. __ J ___ -_ ! -=-- .. '. ---~- J .... - . j ___ ~_._-_ ·-------
-·-11:oz~v--·------·-··-·· -· --:.- "!- -~·- ·1 - i - - I ·. - : - -____ 1 _-__ ! _-____ -__ ! __ -_, 
10 
I 
fASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONER FOR PROOUKTER, FORARBEJDET PA !SASIS AF KORN OG RU 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE-UND REISVER:ARB-EITUNGSERZEUGNISSEN 
EfllITFOdJEr KATA THN l;~.(J'"H METNDIHl.iENO!J nmIO~!Trn< r.:E s.11..m HTHP.; KAI CPYZP'. 
E~ORT REFUNDS ON PRODUCTS PROCESSED FROM CEREALS AND RICE 
RESTITUTIONS -- A L 'EXPORTATION DES PRoouns' TRANS FOR MES A BASE DE CE-REALES ET D'E RIZ 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTATIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CERfALI E DI RISO 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN OP BASIS VAN GRANEN EN RIJST VERWERKTE PROl>UKTEN 
1982 
I 
-No l'.A'Rlf,URE / 3761/81 211 454 733 t 1005 1311 1706 2106 
1.1.82 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 --,~y-·- -u-···· t,,Af,E :O"Bff-REE EN VIGUEUR i 
H~02 f V - - - - - - - -
U.,02 G I 15,69 17, 13 17,86 18,871 17,09 21,56 24., 10 17,9'8 
·-- -1.----
--·--1-····--- ·-
1U)2 G II 25,50 23,41 23,78 23,49, 21,85 23.,84 23,88 2-2,8<! 
1'1.'07 A I .a) 111,71 121,95 127, 16 134,31 121,65 153,49 171,57 128,02 
U.07 A u: a) 102,42 96,96 85,96 92, 11 106,55 123,39 116,09 125,88 
'11.08 A I (.5) 136.,48 123,00 125,42 123,5' 112,99 125,77 126,01 117,26 
11.08 A U (5) 28,35 27,68 . 22,62 14,2t 17, 12 45,45 36,83 17,51 
U.08 A U.I (5) 83,80 96,45 102,89 111,71 96,07 135,43 157,.78 99,62 
11 • .118 A IV (6) 136,48 123,00 125,42 12~,5· 112,99 125,77 126,01 117 ,2-6 
H .. 08 ,A V (5) - - - - - - - -
11~09 -A 102,08 117 ,49 125,34 136, 11 117 ,04 164,98 200,82 121,.35 
'17.-02 B II a) (4) 178,02 160,44 163,59 161,.1~ 147,38 164,05 164,37 152,94 
"""i -
17.0Z B U b) (4) 136,48 123,00 125,42 123,5~ 112,99 125, 77 126,01 117,26 
1 
17.02 F II a) 186,49 168,08 171,38 168,8.1154,40 171,86 172,19 160,23 
-----· 
17.02 'F II b} 129,70 116,89 119, 19 117 ,41 107 ,38 119,52 119,75 j 111,43 
125,t.2 I m,ss-112,99 i -- --
.Zl.07 f II 136,48 123,00 125,77 126,01 117,26 
----· ... -- --
·Zl.'02 A I a) 17,78 17,33 *17,19 17,6~ 17,25 20.,07 20,57 1.8,73: 
Z3.1l2 A 1 b) 2 17,78 17,33 *17,19 17,6Sl 17,25 20,07 20,57 18,,73 
23.02 A lI a) 17,78 17,33 *17, 19 17,6~ 17,25 20,07 20,57 18;r73 
13.02 A Ii b) 17,78 17,33 *17,19 17,6' 17,25 20,07 20,57 18,73 
23 .• 03 A 1 67_..82 61., 12 62.32 61-l~ 56.14 62,.50 62.62 58.26 
---
-·- -
(1) Benef:ident de la restitution a l'exportation Les gruaux et semoules de ma'h : 
t:~(JI 
2"6 
M 
-
.a,,,, 
.... ~ ·- ·-
2'5,8; 
16J,12 
144,s; 
136,37 
SJ.,87 
143,:00 
Ui,31 
.. 
174.,-lO 
177,,87' 
136.,.37 
186.,34 
12'9,59 
136.,37 
22,'09 
22,09 
22,09 
22))9 
~ 
4os.s1 .b/ w u.a a 
KORN 
GETREIOE 
ETiiP,; 
CHE-II.LS 
CER£,ALES 
CER£.AU 
!N· 
1618 2896 
-
1.1:0 1.11 
- -
23,6'9 l5,¥t: 
J---·-· ·- ~~~-
26.,IJ 2'9,11 
168,69 184,Si 
15? ,O~ 160,Si! 
1~0.,61 1'57,-&i 
15,78 l0,81 
149,89 169,'Si 
140,61 1'57,84 
- -
t,82,59 W6,4~ 
183,4!! 205.,M 
140,.61 157,Sil 
192.,21 215.,61 
133,68 150_,.00 
140.,67 157,.8~ 
23,11 24,8~ 
23,11 24,8~ 
23,11 24,Si!i 
23,11 24,.8ii 
'69-90 1B ,.&.1 
qui ont un pour-centage inferieur ou egate a 30 % posant a tr11vers un tamts dQnt les matttes ont un-e ouve-rture 
d-e 315 microns, 
qui ont un pourcentage inferieur a 5 % de produ'it pnsant a travers un tamts dlolnt les mailles ont une ouverture 
de 150 microns. 
miGI 
1.12 
-
i:::u,.·o'I': 
26~:c! 
147.,.'ll 
169,.0 
138.,? 
37,51 
1n,31 
138,r. 
-
1SO,ll 
180,.91 
rss_,r 
119,.~ II 
131.,81 ~ 
1:58,7! 
22,SI 
22,51 
22,Sl 
2,2,Sl 
/Ji _11; 
ceux qui repondent a ta definition reprise a l'annexe du re!'ltement (CEf) no 812/68 (JO nci l 149 (2) Les g,rains mondes sont 
du 29.6.1968, p. 46) 
(3) Les grains perles sont ceux qui repondent a la definition reprise a l'annexe du regtement CCEE) no 821/68 CJD n° L 149 
du 29.6.1968, p. 46) 
(4) Le produit relevant de la sous-position tarifiaire 17.02 B I beneficie en vertu du reglement CCEE) n" 2730/75, de la 
meme restitution a l'exportation que celui relevant de la sous-position 17.02 B II. 
(5) Beneficient de la restitution a L'exportat1on Les produits relevant de cette sous-position tarifaire qui oot une 
teneur en amidon egale ou superieure a 85 % en poids. 
(6.) seneficient de la restitution it l'exportation Les produits relevant de cette sous-position tarifaire qui ont une tMleur 
en amidon egale ou superieur~ II 78 % en poids. 
1---------_·---_-_ ...... _--·-_·---_--·:-=--=--:-=_~_" .. -+-,_, -_--·----i,--_·'-"" ·_·-·"_' ··_ ,i_·· ._ •. , ... _.,.-!-- __ - -_-.----_-.--~-+------· -i----i--·--< 1---·-·-_--_·-
I I 
I i I I I i 
------------1-----1-------~ ____ j -------·-i·---+-1---- -------+- -
, l f I l l 
1-----------------+---+_-__ -_-__ -._-___ -_ !-_-__ -_-_-J-_.-_-_----!--, ___ r _ L·-·-·-·- _____ ! ___ _J ____ .J _____ ~1--------i 
i I -. 1 I I 
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3. ALIMENTS COMPOSES 
1294/VI/81 
Suite 
FASTSAETTELSE AF EKSflORTRESTITUTIONER FOR KORNFODERBLANDINGER 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE-MISCHFUTTERMITTELN 
4058/c/VI/81 
EnitrAJIIlEr KATA THN EArOrH rYN8ETotJ ZODTF0Dot~ r.1E BALH TA ETHP,."., 
EXPORT REFUND ON CEREAL-BASED COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES ALIMENTS COMPOSES A BASE OE CEREALES POUR LES ANIMAUX 
· RESTITUZIONE ALL'ESPORTAZIONE DEGLI ALIMENT! COMPOSTI A BASE DI CE~EALI PER GLI ANIMALI 
ftESTITUTIES BIJ UlTVOER VOOR MENGVOEDERS OP BASIS VAN GRANEN 
KORN 
~~rn~f,DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
ECU/ 1000 kg 
1982 
No TARIFAIRE / 3762/81 135 212 455 I I 
' 
734 1006 J rn2 1707 2107 2374 2619 
DATE D1 ENTREE EN VIGUEUR 1.1.82 22.1 1.2 1.3 1.4 1.5 j 1.6 1. 7 1.8 1.9 1.10 
I 
. 23.07 B I (1) I 
3010 (2) 8,11 8,11 --- 1, 1s ·-i- ·· 1 :ss . 7,58 7,76 ·s;u- ---a~·a2- . 6, 14-
-6:60 6,60 
(3) 5,18 3,13 3,37 3,73 I 3,73 - - - - - -
4010 (2) 20,27 20,27 19,39 19,38 I 19,70 18,94 21,64 22,04 15,35 16,50 16,50 
-
(3) 12,95 7,83 8,41 9,33 9,33 
- - - - - -
--
5010 (2) 36,49 36,49 34,90 34,88 35,46 34,09 38,95 39,67 27,62 29,70· 29,70 
(3) . 23~30 14.10 15.14 16.80 16.86 
- - -
- - -
6010 (2) 48,65 48,65 46,54 46,50 1+7 ,27 45,46 51,94 52,89 36,83 39,60 39,60 
(3) 31,07 18,80 20, 19 22,40 22,.40 
- - - - - -
7010 (2) 60.81 60,81 58.17 58. 13 59~09 56.82 64.92 66.11 46.M 49_5n 49.50 
(3) 38,84 23,50 25,24 28,00 I 28,00 - - - - - -
1 
! 
1 
2897 3202 
I -----~-.. ·-1.11 1.12 I 
23.07 B I (1) ! 
·----
... ---··1--··-- -------· ~-- ... ·---- . .,. __ .. -~- ~---~ ··--··-- i-----··- ---~-- -~ 
3010 (2) 7,96 7,70 I I 
(2) (3) 11,67 10,48 ! 
(4) 
- -
4010 (2) 19,90 15,40 
(2) (3) 29,16 20,96 
(4) 
- -
5010 (2) 35,82 26,96 
(2) (3) 52.,49 36.6.8 
. -~ j..---..----- ._ ____ 
----- -(4) 
- -
6010 (2) 47,77 42,36 
(2) (3) 69,99 57,63 
(4) 
- -
7010 (2) 59,71 53,91 
----- L----·--
-
•I--(2) (3) 87,49 68, 11 
(4) 
- -
-----· ' 
-- '----···-- -- -· - --~ -
----·-- ·- -----~--
. - . ----------- --
(1) Sont consideres comme produits cerealiers Les produits relevant du chapitre 10 et des positions 11.01 et 11.02 Ca 
l'exclusion de la sous-position 11.02 G) du tarif douanier commun. (2) Pour Les exportations vers Les zones A, C et o definies a l'annexe II du reglement CCEE) n° 1124/71. 
· (3) Pour Les exportations vers Les autres pays tiers. 
Valable a partir du 1.11.1982 
(1) Sont consideres comme produits cerealiers Les produits relevant du chapitre 10 et des positions 11.01 et 11.02 Ca 
l'exclusion de la sous-position 11.02 G) du tarif douanier commun. 
(2) Pour Les exportations vers Les. zones A, C o et E definies a L 'annexe II du reglement (CEE) n° 1124/77. 
(3) Contenu minimum de mals et/ou de sorgho: 3010 : 5 %; 4010 : 15 %; 5010 : 30 %; 6010 : 50 %; 7010 : 60 % 
C4) Pour Les exportations vers Les autres pays tiers. 
Valable a partir du 1.12.1982 
(3) Cont-.nu minimum de ma,s et/ou de sorgho : 3010 : 5 %; 4010 : 15 %; 5010 : 30 r.; 6010 : 50 %; 7010 : 60 r.. 
Dans La mesure ou ce minimuM' est respecte, ces restitions, a la demande de L'interesse, sont applicables egalement dans 
Le cas ou la teneur en produits cerealiers depasse la teneur maximale prevue a la mime ligne. 
·-··· ···--· ···--------
• 
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4. RIZ 
1294/VI/81 
Suite 
f 
l 
l 
I 
i 
1 
I 
( 
! 
' 
I 
', 
No TARIFAIRE I 
FASTSAETTELSE Af EKSPORTRESTITUTIONER fOR RIS OG BRUDnIS 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON REIS UND BRUCHREIS 
EnICTFtl:DEr KATA THt ! E:A'""J!""f-; rIA n::: c::· ::./ 1 ·'·~- -;-.-. -~ - . ·:~ 
EXPORT REFUND ON RICE AND BROKEN RICE 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR LE RIZ ET LES BRISURES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PERIL RISO E LE ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES B1J UITVOER VOOR RIJST EN BREUKRIJST 
1982 
79 133 278 444 I 580 697 1027 
I 
I 
DATE O'ENTREE EN VIGUEUR 15.1 22.1 5.2 26.2 I 12.3 26.3 1.5 I 
! 
ex 10.06 
B I b) 1 • - - - - - - -
-·----·-
L----~---
-----
B I b) 2 .: 
- Autriche, Liechtenstein, 
Suisse et territ. commu-
1300 1637 
1.6 1.7 
- -
._ ____ 
------
2095 
1.8 
-
4060/VJ/81 
RIS 
REIS 
~i'd :~ 
RIZ 
RISO 
RIJST · 
ecu/1000 kg 
2357 
~~UC 
1.9 
~?.. 
... 
- -
--·---·--
---
--~~-
---
n~a Llvigno et Campione 
d' Italia · 80,00 80,00 80,00 80,0(1 90,00 90,00 · 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 98,00 
- Autres Pays tiers 
- - - - - - - - - -
... 
-
·-+-"-. 
I 
B II a) 1 • 
- - - - ! - - - - - - - -
B II a) 2, 
- - - --: -+ - - - - - -
·---'.~ - ·-
----· 
B II b) 1 • - - - I - - - - - - - - -
--
B II b) 2 .: 
- Autriche, Liechtenstein i 
Suisse, Territ. communes f 
Llv:igno et Campione d.'' 
Italia, et pour Les 
destinations visees a : 
= l'art. 3 regt. (CEE) 192/ 
75 de la Commission (1) 100,00 100,00 100,00 100,00 112,50 112,50 112,50 112,50 11?,50 112,50 112,50 122,50 
= art. 5 reg L. 2730/79 Com-'2: 
- Zone I - - 150,00 170,00 155,00 145,00 145,00 145.00 14S.OO 145.00 145.QO 145-1111 
- autres Pays tiers - - - - - - - - ... - - -
8 III - - - - - - - - - - - -
--
I---
-
··-·· .. -··--· ----··- ------·--···-----
._,, ... ,-~ .. .,.,,,-~ ....... 
-----.. ~-
,._, . ..,o._.,,-~ - ..... ,-- ... ~' ...... _ .. ,..... ., .......... ~ ....... --
. ~----- ·-··---·,·-·· -····-·~·-· 
I I 
I I 
__ J._ - I I I 
---·-· ____ _J_ j 
·----~--~~ - . ~----- . --~---1 ... ·---· -·- -· i ··- - ~---· ... -·«··t 
(1) .J.O. n. L 25 du 17.1.1975, p. 1 .. (2) J.O. n. L 317 du 12.12.1979, p. 1 ea partir d1:1 1.5.1982) 
' 
Nl:I :Les zones sont celles delimiUes a l 'annexe du reglem. (CEE) n. 1124/77 (JO n. L 134 du 28.5.1977) 
-1 
. 
' 
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5. SUCRE t ISOGLUCOSE 
1294/VI/81 
Suite 
RESTITUTIONER VEO UOF0RSEL TIL TREOJEL4NDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
rnn:TAJQE[ KATA 11,tJ E::'.ArOn--J r.Pm: TPITE[ XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES i-'A'YS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I ~AESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
716/VI/79 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
SUCCHERO 
SUIKER 
ECU/100 kg 
1982 
DATE DE VALIDITE ------·- .. JAN . -.--- . -r·· ----,- FEB 
1,,.,...,.,...,,..,........ ___________ . ---·-· ---------4--------
-----t-~ 
.. 
- . 
... 
N• TARIFAIRE 
17.01 A I a) 
17.()1 A I b) 
17.01 B II a) 
17.01 B II b) 
17.01 A I a) 
17.01 A I b) 
- ..• 
17 n1 R Tt :1) 
.. 
17.01 B II b) 
17,01 A I a) 
17.01 A I b) 
17.01 B II a) 
11.01 e u b> 
17,01 A I a) 
17.01 A I b) 
17.01 B II a) 
"·-·----·-·--··-~-·-~ 
17.01 B II b) 
17.01 A I a> 
17.01 A I b) 
17.01 8 Ila) 
17.01 8 II b) 
17.u, A I a) 
1.1 8.1 14.1 21.1 122.1 23.1 27.1 28.1 4.2 15.2 16.2 
19,70 
18,40 
20,43 21,67 21,67 21,67 j 21,67 21,67 19,70 19,70 19,70 19, 70 
• .,._ __ .....--..-,.... _____ + __ i,._ __ ~---........_._ 
-,9~0 19,10 19,50 21,50 21,00 20,80 120,30 19,80 19,20 19,00 
! 
·1 
18,80 19,94 19,94 19,94 ,19,94 19,94 18,12 18,12 18,12 18,12 18,12 
.J 
15,70 17,80 17, 10 17,50 \ 17,50 17,00 16,00 15, 10 15, 10 15,90 15,90 
MAR I APR I i-
24.2 25.2 1.3 2.3 !4.3 9.3 19.3 20.3 30.3 1.4 15.4 
19,70 19,70 19,18 20,62 \20,62 
I 
22,12 22,12 22,12 22,12 21,55 21,55 
20,00 20,49 ._,.._20,_49 __ 
-~Q,~9 21,~0 
-· 
2?_,?D '"~2_,69 .. 20t9~ n,oo 23,_1~- 24,27 
18.12 18.12 17.65 18 97 18.L97 2n 35 20.35 20.~5 20.35 19.83 19.83 
15, 70 16,91 16,91 16,91 118,00 19,00 20,14 19,39 20,40 19,98 21.,48 
- --
MAI JUN 
I 22.4 I 125.s Tz1.s ---·--r-28.4 6.5 13.5 14.5 2.6 i 9.6 10.6 18.t> i 
123,50 I 23l71 : I i 
I ! , . 
24.92 _;_ 2~?- _?_6,~§~ _L~~~} __ 
_ 2~2L1-~.P..y 2slo5 29 ,02 I , . I l 26,26 i 26,40 28,40 l 28,87 30,16 i28,95 J 28,49 30-"00 
1 
_3(),_~r··7'!.._. 30,85 
21,62 I 21,81 22,93 j· 22,93 ___ : ?4;32 i 24,32]~,32 -
__?~~ 25,f1 ~6,70 
24,00 24,19 25,50 i 25,34 '26,41 26,41 l 26,21 27,00 I 27,00 
1 
27,40 ?7,40 
JUL AUG 
25.6 J 1. 7 2.7 6.7 7.7 8.7 21.7 23.7 1.8 5.8 12.8 
28,14 31,29 31,29 l 29,36 29,36 29,36 29,36 31,99 33,67 33,67 35,03 
26,77 29,21 28,61 22,61 27,61 26,85 28.99 34 .. 77 33,4L U.5,56 36 .5& 
25,89 28,79 28,79 27,01 27,01 27,01 27,01 29,43 30,98 30,98 32,23 
----
1,....... . ....._---~ 
··--··-·- ... ··~----. 
__ ,_ 
~ ~-- -.............. 
. ·-·· __ ,, ___ 
. . 
---·-· r--
24,63 26,87 26,32 I 26,32 j25,40 24,70 26,67 31,99 30.~2 31.,91 32.11 
SEP OCT 
24.8 26.8 1.9 I 2.9 9.9 15.9 23.9 30.9 1.10 6.10 9.10 
36,11 36, 11 36,20 36,20 /36,20 36,20 36,20 36,20 36,18 37,18 37,17 
36,68 37,20 37,20 I 36,85 I 36,01 36,73 35,84 35,50 35,50 36,49 ~6A9 
I 33,30133,30 33,22 33,22 33,30 33,30 33,30 33,30 33,29 33,29 34,20 
32,81 32,09 , 32,09 I 33,66 133,18 33,7~- _32,79 32,66 32,66 ~,57 
--~3,57 
NOV DEC 
---
~--,-~---1---------- ,___ __ -- . ... ------- .. - - --- ,. -· -·· -·--- -···~----
28.10 30.10 1.11 11.11 j17.11 23.11 1.12 2.12 8.12 16.12 23.12 
37,17 37,17 35,99 i 34,41 34,41 32,95 32,68 32,68 32,68 32,68 32,68 
I 
17.01 A I b) 35,02 35,02 33,88 133,96 _ 133,63 31,51 31,23 30,6_~ 32,48 33,26 33,03 
17.01 B II a) 34,-;- 34,20 33, 1~1-·;~~66- /31,~;;;-·- 30,07 30,07 30,07 30,07 30.07 
18.2 
19,70 
18,40 
18, 1~ 
14,40 
20,4 
22,50 
.~.!!!. 
20.70 
22,20 
24.6 
29 .. 02 
26,77 j 
26,10 
24,63 
19.8 
35,03 
~68 
_22,~ 
32.81 
' 
14.10 
37,17 
35.24 
34,20 
32,42 
---
~----
·" 
~ 
.. 
DATE DE VALIDITE 
N° TARIFAIRE 
17.02 DI 
21.07 E III 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BE! AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnIHAJCE[ KATA n-m E::1'l.f"Of11 r:PG[ TPITEY.: XOPEr 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VER$ LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1982 
1.1 1.2 15.2 1.3 2.3 9.3 
i 
20,43 19,70 19, 70 ' 19, 18 20,62 22,12 
I 
\ 
20,43 19,70 19,70 19,18 20,62 22,12 
15.4 120.4 22.4 
21,55 22,50 23,50 
21,55 22,50 23,50 
716/VI/79 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUKOSE 
ISOGLUCOSE 
ISGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ECU/ 100 kg 
28.4 1:-S o.::, 
23,71 23,71 24,92 
23, 71 23,71 24,92 '~·--~--- ~ .. _______ 
.. ·- ,. ... ~ .... ·----~-· ...__.._._, ·-
-· 
.. 
-
1.6 9.6 24.6 
17.02 D I 26,51 28,05 29,02 
21.07 E III 26,51 28,05 29,02 
30.9 1.10 9.10 
17.02 D I 36,20 36,18 37,17 
I 
'i .36:20 .. 36,18 I 37,17 i 21.07 E III 
! I i 
l I 
. . 
···- -
28.6 1. 7 2.7 7.7 23.7 1.8 12.8 1.9 23.9 
28,14 31,29 35,27 34,66 31,99 33,67 35,03 36,20 36,20 
28,14 31,29 35,27 34,66 31,99 33,67 35,03 36,20 36,20 
,.._,.._____, ________ -- -·~···-~~!'~ .... 
13. 10 1 • 11 11 • 11 l 23.11 1. 12 
37,17135,99 134,4112,95 1~2~1 
3~~--l ~5,99 j 34,~1 i 32,95 l 32,68 J 
I ' I ' · 
I i I i I 
I 
i 
I. 
I 
I 
I 
, .. , ~---~- i 
i 
I l 
I 
--~---
L--------------+---+----+------t---i---·--+----+----·-- ---- __________ .,____ _ ____._ _______ -1 
I L-------------+--+--+-----t------t---,----- -----..-----+-------'-------4------1-----l 
I 
I L...------- --------ll----~f-----'f----l---------+----+----- ------L-----+-------1------1-----1------l 
l---------------+---+---t---L--'----+-----t----+----+----___._ __ _. _____ -4-__ ~ 
l-.-~---~---------t-----i----t-~---4:---+----+------..L------lf---·--
1------ -···-·------------- --~-=1~--==-F-------1.---------1---------~ 
I 
I i 1- I 1-------+i ---+---+------t--1 
I • I I ' i 
. J ____ __L i : ·--+-I __ ............ 1 ---+--1 ----1-----1 
~~-=--------_-_-_ -----~------------~~-------------_-_-~ __ -__ l-_-__ -_----t-F----------~--j+'--~---------r=-~=-1_-_-__;,l_~_-~_-:_-_ ~!--~~-~----1..+~_--_---_--_iJ_i_-_____ r ....... : _-_!_-~:_·----~~~:_-___, _ ! 111 
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6. SIROPS 
1294/VI/81 
Suite 
RESTITUTIONtR VED UDF0RS1;I,,. TIL TREDJ ELAND~ 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NAtH DRITTLANCIERN 
EnU:TAJOEI: KATA n-m E::ArOfl-i r:PO[ TPITEr XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZIONE VERSO I r'AESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LAN~EN 
~flitijnt de base par 1 % de teneur en saccharose - Grundbetrag je 1 v.h.Saccarosegehalt 
IJa$iC ~mo~nt per percentage point of sucrose content - Importo di base per 1 % di con-
. ten~to in saccarosio - Basisbedrag pe~%Qehalte aan saccharose - Basisbelop pr. 1 % saccharose indhold 
'1982 
!)AT!; D~ VALIDITE / N° TARIFAIRE 1.1 8.1 27.1 1.2 2.3 9.3 1.4 20.4 22.4 
, 17 .. 0Z D ex II 0,2043 0,2167 0,1970 O, 1970 0,2062 0,2212 0,21S5 0,2250 Q,2)50 
--~- ------- -~----
0,2043 0,2167 o, 1970 0,1970 0,2062 0,2212 0,2155 0,2250 0,2J5Q 
·-'-·· 0,2043 0,2167 0,1970 0,1970 0,2062 0,2212 0,2155 O,Z250 0,2]50 
----~ ~-- -------
, 21.07 F IV 0,2043 0,2167 o, 1970 0,1970 0,2062 0,2212 0,2155 0,2?50 0,2350 
14.5 1.6 9.6 18.6 I 25.6 1. 7 6.7 23.7 1., I 
17.02 D. ex II 0,2643 0,2651 0,2805 0,2902 -[0,2814 0,3129 0,2936 0,3199 0,3J67 
17,.0,?. E 0,2643 0,2651 0,2805 0,2902 0,2814 0,3120 0,2936 0,3199 0,3J67 
-----
---
------ ·-----
--------- -- ------H--~--·----
- ·---·----
17.Q.l FI 0,2643 0,2651 0,2805 0,2902 0,2814 0.,3120 0,2936 0,3199 0,3.J67 
~1,07 F IV 0,2643 0,2651 0,2805 0,2902 10,2814 0,3120 0,2936 0,3199 O, :$67 
·---, 
i 
I 
716/VI/79 
s1·RoP·s 
SIRl,IPE 
SYRUPS 
SCIROPPI 
STROOP 
STRUP 
ECU/ 
28.4 1.5 
0,2371 0,2371 
0,2371 0,2371 
0,23?1 0,2371 
---
,__ 
0,2371 O,c!:371 
12.8 24.8 
0,3503 0,3611 
0,3503 0,3611 
---------
---· 
0,3503 Q,3611, 
0,3503 0,~11 
6.5 
0,2491 
0,2491 
o,aoa· 
O,Z49i 
. 
26,.8 
0,4329 
0,4329 
0,4329 
0,4329 
I ! I 
~_,...,..,.,..........,....,..,.......,..-----------,..__--1----....-----.,-·--·-- ·----· ·- ---t-----t----+---+---+--,...----1 
1. 11 ! 11. 11 23.11 1. 12 i I 1.9 9.10 
!,,,~~:~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~-~~~~~:~~~~~:~o-,,__-3~5~_9~9~-ii-o_ ,-3 .... 4_4_1 _ .... _o_ ... ,_-3_,2-_ 9-5-+0 .... , . -,3-2 .... 68-t-------r----j-----+l----+-·--.+--,--......,.f 
- 0,3268 ·-1 --- -·--1-1 !' 17.02 I) ex lI i 0,3620 0.3717 ! i i 11' ,Qi E 0,3620 0,3717 o,3599 io,3441 0,3295 
17.QZ F I 0,3620 0,3717 0,3599 lo.3441 :0,3295 0.3268 
- I 
Zi.07 f' IV 0,3620 0,3717 o,3599 jo,3441 io,3295 o,3268 1,.-.,.,...,...,.......,,........,...---------1----------+----+1--r·-----
! 
! 
1,-,---,..---------·-----tl----t---t----t----i-----t----·- ----- ----·--··--- --------1----,--t 
i 
~ ---·- ·- -·-·-·--·--~----- ------ --- 1-----~---- -----~- ------ --- ----------1--------+----f 
-----· - ------~ ----- --·---"--1---··-·--·-+----i 
i 
l 
I I 1-- I -
: i 
-~ ·--r----
--~+-+----1--- -+--t__ . --- ----+--
' : -r-------r------1 -t- t i -~---J-------··-~-·--------f-------L---___ J __ -- .(_ ---- ----· i I --f---t---f- ·----~----1 
-----~----J ______ ; __ f------- -- --; -----~---+----t' ----+--
I 1 I ! I ; 
. 
~---- - ,__ 1- -- ;---1 : . -- ; -1 ·· -: -~l ·-----1 
L.....,.....,....,..,......,.......,,.,..___,__,~_,.,..,...___,.L....,.~...,...,..,.....-L-...l,__,,.---~---,.-...,..; ....... ..-,-,-....:..._.,,,..,..,....,___..,...,,..._ ______ ..__,__, - 20, 
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7. HUILE D'OLIVE 
1294/VI/81 
Suite 
DATE DE VALIDITE/ 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TRE~JELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
En:IHPOC:E[ KATA n-m E:::Af-rJn; nPG[ TPITE:: XrJPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION VERS LES i'A"YS TIERS 
RESTITUZIONI ALL 1 ESP0RTAZI0NE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1982 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 
716/VI/79 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
OLIO O'OLIVA 
OLIJFOLtE 
OLIVENOLIE 
E/\AIOIWO 
ECU/ 100 kg 
1.10 1.11 1.12 
..__ .... 15c..:•""'0_7---'A-'-I_a> ________ --t----+-----+----t----i ___ -__ __:__ __ ------.------.- ---~---+-----t-----1 
! 
15.07 A II a) 8,75 8,75 ,,.,_ ________ ------------r----·-13,00 8,00 111,00 - 14,00 14,00 17,50 19,89 24,50 14,00 22,50 
- --- - --- ~------- --
t------~-----------r-----r------r--·-------·-j---·---+-----t---· ·-·--·· ----·- -------· ---··- ·r--·· -----1-----1 
I 
I 
·---------;--~--.,.__._.__ __ 
--~---··---·--·-·1·-·---- ---~------ ---···---i-------- ----- -~-~- ~---·-·--- ------+----i 
! 
a..-------------1----t-----t--41-----r·-_----+: --+-t·---i =-~------t---------
1 ___ _J ______ , ___ J ______ (---·---------------1 
:I._ •.· I !------ I I I J ---------------t_-----:---~,---; i .. i . ----+-----+-·-------f-----i 
-------------~.-----;----,--!- -- -- ---·-·-·1 . ---- - --~1 
i ! ; 
1---------------,t---r-----i---·-+----+-------·---- -··-·----- ---· --- .... ······· ·---- ···-------+----1 
t-------------·-·--- ,-- ~------- -- ------· -· ·---- ---····-- -----------. 
I 
- l--~--~-1~-----+ 
1----....;__------t---.. ----r-__ -___ -_, _______ - -_-_t_ L-+----1---, ------+-=t=·l-j-_ ~t-------, 
---·---~-- ---+--· ··-·--t---------L---·-·t-- -- ·f ·-- ---+--·-----·-t·- ---- ···t------+ . 
i --·-+------L ___ -L--1------- -1 --· -------~----·+- ---t------1----·-----+--~ 
---,,- I i i I ' I I ! I 
' ; ' ' ----+--------...1----+-----......_ __________________________ t_ .l... .. ---r ·-r-------------1-- I 
! 22 
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• 
8. GRAINES OLEAGINEUSES 
1294/Vl/81 
Suite 
RESTITUTIONER VEO UOF0RSEL TIL TREOJELANOE 
ERSTATTUNGEN BE! AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnIHPOCE[ KATA n-m E~Af"Tlfl-1 f':PO[ TPITEr XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L I EXPORTATION VERS LES PA'YS TIERS 
RESTITUZIONI ALLrESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OEROE LANOEN 
1982 
716/VI/79 
OLSAATEN 
OIL SEEDS 
SEMI OLEOSI 
OLIEZADEN 
OLIEHOLOIGE FRf 
E/\AIOYXOI IJIIJPCI 
ECU/100 kg 
DATE DE VALIDITE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 7.5 1.6 1.7 1.B 1.9 h10 15.10 
N° TARIFAIRE / N° OE REGLEMENT 3709/81 216/82 459/82 738/82j 1010/82 1076/821316/82 1711/82 2111/82 2378/82 2623/82 2764/Bi 
ex 12.01 - x&ei~r, de colza et 18,50 19,00 19,50 20,00 20,00 19,00 19,00 21,00 21,00 22,50 23,50 22,50 
- Graines de tournesol 
-----1-··,--+----- ----------~--.------+----+-----+----.i 
i 
DATE OE VALIDITE 1.11 19.11 1.12 
N° TARIFAIRE / N° OE REGLEMENT 2901/82 3070/82 3206/82 
ex 12.01 - Graines de colza et 
n,. .. ,.++ .. 22,50 21,50 22,50 
- Graines de Tournesol 
r-----~------------+----1-~--;-- ---;- ------;----ir-·-- - ---·--i------- -~~r-----------lf-----if------i 
1-------------':------t---t-------_-~!_-_ -_-_, - --- - - + -T =-~ =-= ~- -- --~--
~-----------------:1~---i----t----,- --------. .' ___ _J _____ + . -- ---~ .. ---1----1 
1:-=· ===============--i'I ._-_-_--~---+-_-_-_-+---.-I =·==!--- - ! --+--~---1-1~-I ----~,-.1 :- -. -, ------ - i 1---1 -----lr-----
.1---------------t----i----;-----t----r------+----+---~---i----
l 
-------------------t--- t--------<-----1,- ··----!------..-.--~~-- -·---- -v. -·-·--· - -· - .. - ,........-~ -·-- ---·- ··-·'"···----t-----i 
-------------------- --·--- -----.. i-----------~-~...__.....__ .... __ 
___ / ______ ·---·- --- -·-1 _ _____ ._.__.,_, __  
I 
1------------------f-:---t----t---i-----j_ ___ t-----------1~---l----+----+-----'-+---~ 
I --l---'-----1---+--+---t---t-----t--~--t---i 
J ____ · L+-_j__-l--L i 
I I I ! I I I 
t-- i ..j.... __.+- - - . __ I -+- -----t----t- ---,-
J---------------------· _-_-_-_-_-_-_---1---~-----t -= J- - .- :-~-=r~ -~-=! ---L-~- _;------~ 
--------------- I I I I 
D6 VI/A 4 
9. VIN 
1294/VI/81 
Suite 
RESTITUTIONER VEO UDF0RS~L TIL TREOJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEi AUSFUHR NACH DRITTLAN,ERN 
EnI[TPOCE[ KATA Tl-HJ E=ArQfl-, nPG[ TPITE[ XQPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L' EXPORTATION VERS LES f'A'YS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
3414/82 
1ga2 
716/VI/79 
Ullt 
!'lir 
lfllf 
YINS 
mo 
lflJNU 
ECU/ 
---·------'"'t--o-:m=--11:=--:-:-:vAL·-:-,-=-o-:-1T£---:/-:-N:-,· -TA-R:-:IF-:-Al-:-RE::---------;--:-1li-:-/1-:-2/::-82:-t----+----+----+----+--_,;..._-+----+--~---+-........1..·_-, 
111zt07AI 
f:l l a) 1 
B I b) 1 
(% vol/111) 
8J< 2U5C I 
CII 
(% vol/tt1} 
Nouh a, raisins concentrb rtponoant A ta aetlnltlon tlgu• 
rant au po.int 5 de 1 1anneu II du re9laaent (C££) n° 337 /71J 
- pour lea exportatlons ver, btes 111 deailnatlons l l 1ex-
ceptlon du paya tlers 1ltufa 1ur le continent udrlcaln y 
colf)rl a l 11 1111 y rattachfu poll tlquatent alnsl que des 
pays tl ers fl gurant l 1 •artlcl e 1er du reolnent (C££) 
n° 2223h8, aauf la .ffou .. nle, h &ilgarle et la Honqrle 1,05 
Yin de hb1t blanc, a,111t •• iltf't tlcowtrlq;,·-,c-qe-,-.-IMl-ft+---~ 
ex 22 05 C Ill a)2 
C 111 b) 3 
C IV a): 
C IV II): 
{hl) 
V!ns de 1 iqueur autres qua , • p r d : 
- pour Jes nporteti ons Yers toutes 1 es destl natl ons, l 
I 'exception des pays tiers sltuh sur le cont I nen1 
anrlcaln y co11prls ha 1lts y rattachfes polltlquttent 
alnsl qua les pays tiers 11qurant l 11artlcle 1er w 
r~gl nant (Cf£) n° 2223/JQ, sauf I a Aou1anl 1, 1 a 
&il91rle et h Hon9rh 
l11Hrl111r l 11,5 % vol et non Mapfrteur l 15 % ¥ol, autre 1 ___ -t-----t-----t---·-- ·-----+----+----+------1· 
que : [ 
11,25 
• lea ¥1 ns de table dea type1 A II et A 111 et l.---r----t---+----t---+-----+---+------1 
• les vlns ¥hb l I 'article 4IJ du rlolaent (CE£) n° 337/1 ! 
qul dipasaent lu qventltla 1111Nalea1nt vlltlfl1'8s telles 
que dfteralnfes en appll cation dud! t artl cle : 
po.,. 1 1 exportatl on nrs : 
1 lea pays d1Afrlque l I 'exception des peys flgurant l 
I 'article 1er du rlgleaent (CE£) n° 2223/10. 1.15 
,.__ _____ -t----t-----+-----+----+------+----+---~ 
2 Jes eutres destinations, l l 1exceptlon des pays tiers I 
s I tuds sur le cont I nan t u4rl celn y coaprl s I es tl 11 'I 
rattach,es polltlqueeent alnal qua des pays tlers flQU• 
rent l 1 •wtl cl e 1er dw rl11l e1ent (CEE) n° 2223/11. sauf 
1 
•.· -111-22-05_C_l--+--v,-n-: '-d-, '"-t-:-~-.'-:-: .-:-:.-Bu-~-:-~-'-:,-·-:, ~-.-~-:-:-'-:-tr_l_qu_e-ac-ciu-,-.-+--
1
-·_'s---f~- I ~ -J ~--_j ~:~
11 
-- - = ~- ---= .:~---1------1 i C II non lnf4rleur l D.5 % vol et non sup,rleur l 15 % vol, ¥ld1 I j i" ... ,,.1, : .: ·::::~~ .:.::::;n:,!::.:· ~n~· ;: ::.!:::t -- , --- r-- ! -- -J--+-- ---- ------
I pour I 'uporiatlon nrs : i _ en applttatlon cildU art1c1•: _--___ __ 1
1
. ---- >---·-/.·_. __ --~----------+-----l·---+----f 
1 I u pays d I Afrl qua l 11ucept1 on des pays flour ant l I 
l 1artlcle 1ar Iii rlgl11ent (CEE) n° 2223/10 -
2 Jes autres destlnatlons, l l 1exceptlon des pays tlera 
sltul, aur.h continent ufrlcaln y coaprh Jes iln y 
rattachfes polltlquaaent alnsl que du pays tiers flgu-
rant l 1 'article 1er du ~ghunt {CE£) n• 2223/70, uuf 
la Rou1anl1. 1 a Bul garl1 et la Hongrle 
0,40 
0,70 
ex220SCI 
C II 
(% ¥01/hl) 
t-------+--------------------+----;r----;------1------- -·---+----t----+-----+----1 
Vln de table rouga ou rod, ayarit un titre alcooaitrlque 
acquls non lnffrleur • IJ,5 % et non 1upfrhur l 15 'I, vol, 
ex 22 05 C I 
C II 
(% vol/hl 
autre que : 
• h vl n de table !6i type R II I et le ¥1 n de table rod 
pro,enant des dpa911 du type Portugl eser et 
• les vl na vlsfs l 1 'art! cl e 40 du rii9leaent (CEE) n° 337 /1, 
qu I dfpaseent l 11 quantl tfs tell es que d'taral n'8s an , 
appll cation dudlt artl cle : j 
pour l 1exportati on ¥ers : i 
1 les pays d'Afrlque • 1 'exception des pays flgurant a 1 
1 1artl eh 1er du r~gleaent (C£E) n° 2223/10 j 1, 15 
2 1 as autres destinations, l l •exception des pays tier, / 
sltutb sur le continent ufrlcaln y coeprls Jes iles y 
rattach4n poll t1 qunent al nel que des pays tiers fl 911-1 
rant • 1 •article 1er du rlgh11nt {CEE) ri• 222l/70, s111f 
1 a Rou1anh, la Bu I 91rl e et la Hongrl a 1, 45 
Vlns de tab1• rou91 ou rosf, ayant un titre alcooadtrlque 
acquh non I nffrleur l O, 5 % volet non supfrl evr l 15 % vol 
¥his l 1 1 artl cle 40 du riigl eaent (C££) n• 337 /7g et qu I 
d•passent les quantl th tell es que dfter1lm!es en appl I ca-
tion midi t art! cle : 
pour 11exportatlon ¥ars : 
1 I es pays d I Afri qu I l 1 'except\ on des pays fl QUrant l 
1 1artt cle 1er du r'l!gl eaent (C££) n• 2223/10 0, 40 
2 les autres ;destl natl ons, 111 l 1excaptlon dn pays tl ers 
-------+-----+-----+--·----
-·-·+----f---+----f---+---+---+----1 
ratt1c~f11 poll tl quannt al nsl qua •• pay, tl are fl 1111- - -- - - f-----· --- --- -- - ------ -- --- · ---- c--- · ---
sltuh sur le continent aafrlcaln y co1prls Jes 1111 Y 1 j 
r~t~u!!:ci: ~~ 9: 1 ~:~ ~:"~~~~ ne 2223h0, sauf ; I, JO 1-----1,----t j ___ f---- ,----r----1 
"----+-------------r---;----- =t=-1 i : I 
i.x Z2 05 cc 111 Vlns de table blanc• des typ11 A II et A Ill (¥in t table _ _____ 
1 
_______ l
11 
___ L:, ----+-t· ----!- ----
bl anc provenant excl usl ¥eaent d11 dpagas du type .. ,1 va- I 
:e:~u~l ::p:x::::~; :::r::.°~!e:y~:. ~:::::!Ions, l 1 'ei _-___ -_-_ -+1!
1 
~--- - -. _ .1. --: :-.~~.-~r._,.~=--==ir. -~ =-J__l.l -~=J ... _ _-__ -__ -_+-_--_-_-_--:J,. ' 
ceptlon des pays tiers sltufs aur la continent ufrlcaln -- . 
Y coaprls les ll es y rettadiif11 poll tlqu .. ent atnsl que 
les f'Y' tt,r, flgurant l l 1artlcle 1ar du rl9J ... t 5,50 26 
(C[[ n• 2223/10, uuf la ~•ante,, h &,lgar\a et la Hcinp•le _ 
{hl l 
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10. TABAC 
1294/VI/81 
Suite 
SORTER - VARIETES 
SORTEN - VARETA 
VARIETIES - SOORTEN 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANOERN 
Effi:[TPCJCE[ KATA TI-!rJ E~Ar0f1--l nPOr TPITEr. XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L I EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE.VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1982 
31.3.80 6.5 .81 27.2 1.6 
712/80 1193/81 1 400/82 1339/Bi: 
RECOLTE 1979 ~ 1980 1981 1981 
Badischer Geudertheimer (1) 0,34 0,34 i - 0,34 
25.12 
3432/82 
1982 
0,34 
716/VI/79 
TABAK 
TABAK 
TOBACCO 
TABAC 
TABACCO 
TABAC 
F.CLJ/ l(fi!. 
1--------------f--------.+---l-----+---i---+-.:::--;-;--+---+-----+-~-+---+---~--I Forchheimer Havana (1 > 0 ,34 0 ,34 ! - 0 ,34 
1-----------------~------I---+-----+----- ---t------t----+---+---,--t---+-----+---1 
Badischer Burley E (1) 0,34 0,34 1 - 0,34 0,34 
t----------------~·----l----l------+----,!---t----i----t-----+--~t---+----+----1 
Paraguay (1) 0,34 I 0,34 0,34 0,34 
roragon vert et ses hyb~ides, 
Dh-il •--•-
Petit Gram~ont CFLobecq), 0,34 
l _-----4-----4------ -- ---- ':_-_·-_-_-,l--_-_-_-+---,--...----11 
I 0,34 0,34 
4h,,,.n~,:i 
I 
Appelterre (1) I 
Bright (2) 0,30 0,30 0,30 
Burley I (2) 0,30 0,30 0,30 0,30 
o,3o I -
t---K-en_t_u_c_k_y _________ C_2_)--+-0-,3-4---i---+--o-,-4-4-;~--j - O 44 o 44 
1---B-en_e_v-en_t_a-no _______ (_1_> """'l!--o-,-34--+---+--0-,3-4-l,-. ·--- - - ! ~ +-~~~\-~-------+-----+----+------1 
1 ___ ____.---,-__,__~ ----· -' ----4·--- 1 I Xanti-Yaka (3) I 0,34 0,44 :- -~-.-._0;44 : ~:;:.J--1 ~,44-l-------+,------1----
j·--P-e-r-us_t_i_t_z_a ________ C3-)--.-0...,;;., .-3-4--,----,--0--.4-4-: ---- O .44 I n 1.4 / ---,--J)i,.::,.::.L-+----1-----+----+----t 
I Erzegovina (3) 0,34 0,44 
Plaryland (2) 0,30 0,30 
\ 0,44 0,44 
0,30 
0,44 
Samsun (3) 0,30 0,30 
a) Round tip (2) 0,72 0,72 0,72 0,72 
b) Scafati (2) 0,72 0,12 I - 0,12 0.72 
0,72 
BaSlllas (3) 0,34 
o, 12 1. I - a, 12 
1,------------------+-----+---t-----;----r·---+----+-----i-------+---1-----+----+----t 
I 0,34 
c.) Sumatra I (2) 0,72 
Katerine + varietes s,ntil. (3) 0,34 0,34 
Kaba Koulak classic (3) 0,34 0,34 
Kaba Koulak n. classic (3) 0,44 0,44 
0,44 ----
f Elassona, Myrodata Smyrne 
l Trapez~us, Phi 1 (3) - --J----; I I 0,44 
Myrodata Agrenion (3) 0,44 0,44 
Zichnomyrodata (3) 0,34 0,34 
&-...-T_s_e_b_il_i_a ___________ <3_>----,i------t-------,-------r----~----...-0,_4_4---+-----+-o;;___,4_4--1---+----+----+-~---1 
L--M_a_v_ra ___________ C3_)--it-----·-4-----+----~--·+------1--=o.L..4-'--4-'--------l-------~=0.,_.4_,,_4'---+I _______ -;- ---+---'-I 
Burley Gfl (2) - - j I - 0,30 0,30 
Virginia GR (2) - - I 0,30 0.30 
(1) Vers tous Les pays tiers · I I 
__ ,___________ .._, ____ --- -------------------r-----+---- ---i·-·----+-----4--- --,.-+---1·---+----1 
(2) Vers tous Les pays tiers_.a l'~xcept~ des E~ats-:_~.r:i!~~m~-~~~~! .!~- ~~-- ~_n_a~.a --· ., _________ _ 
-----. ---- ·-- . -·-·-+---'-! 
(3) Vers tousles pays tiers a l'exception de la Gr~ce, qe ta Turquie et de la Yougoslavie 
Dates de Val Mites : Regl. 712/80-::~~~t~~slisL___ ~- ---- -i--~---t 
-___ ... l~-~~!~£6'!21(~-~!l, l~-::!31~1: 1~~-~ ~87/~)1-~t =-11. -~.-jll -~ ; -
..,__________ I I . I -- ---·-·,· 
i ! ' . : ; I I I 
----------·---- - ----.. ~- --- ----i------·· --;----- -- ----r-----: -·-----j----,--r----~ -
L---------------..L------l---l......------...l..--~·---.......... ---'----........ ------------ 28 
,---------------------~-----~-
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11. FRUITS ET LEGUMES 
1294/VI/81 
Suite 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IX 07.01 M 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
EnrtTPOCt:[ KATA THrJ E'.::Af"Ofl---1 r.POr TPITET XOPE[ 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES P~YS TIERS 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1982 
10.2 26.2 20.5 31. 7 l I 8.11 16.12 
304/8, 429/82 1224/82 2070/82;2967/82 3370/82 
716/VI/79 
Fruits et · ... 
Obst 1..4n<;I fie.lJO,;•• 
Fr~it and veget•!at . 
Ortofrytticqli 
~rotnten eo fr~il 
frugt o'f ~r,nt 
ECU/ 
4,50 4,50: 4,50 4,50 
r-_.,... ...... ~-------------1----+----_j. ___ _J_ _ __::_ ____ ,; __ __:___ _ ---- --- ···-·----·----·--r·----+------t------+------,-,,.-1 4,50 4,50 
ex 08.02 A 
1 
nJ \IJ '" uH:H ··r-t",·fi1Jrt--r\r.,,n,Colo1i---+----l---+----+---l---J 
,--~-~------------1---=-.:5 'r.3~2;+_,.,:5~,,..3M2:..J-__.;5~,~3~2:..i-_-__ 1 5 ,32 s ,32 
\t:.} \CJ \;J7 \~I \;)J ,--{("1]t)J,t---r,. ,t:1n":-t)"!''lt--·-+---,--~+----f--·--c-k----,.-_J 
9,67 9,67 9,67 - I 9,67 8,00 
0 )(6} l 1} (6) ll}{6) 
t""---------------+-----+~~7 .~0~0~_7!_.•c·O~Ow....____:-::_ - 9 ,67 (2) (6) (2) (6) -+---1,(~2)~(;-;;9.1) ---t--+--~+--+--~h,........,.._J 
11. nn 11. nn - _ 11. c;;n 
ex 08.02 B 7,25 7,25 I 1,25 7,25 
ex 08.02 (Pays Eur.~,. Centr~i. 
_.. . . • 6,04 6.04 6.04 6.04 6.04 12.00 
-- - • I (Aut res Pays) 4,23 4 23 4 23 4 I 4,23 t-~-~------------t---+-.:...'-+-..:'......::_j ,23 I 4,23 
t--e-x-0':98-.-0-4_A_I_C_P_le_i_n-ch_a_m_p_) ___ l--7-0-0--l----O-l-----~~ 1---·--1------+---f---~+---.-.....t 
t-----------------<--'--i-_7_,_o--! __ 4_,_8_4-11 __ 4_,_s_4_) ___ 1 ,oo ) 1 ,oo--+-·---1----_J ---· ..... --t---+----+----' 
1 
(Serre) 19,34 19,_34 I 19,34 ! 19,34 : 19,34 I 19,34 i ! j 
1:===e=x=-o.=-=a=.:0-5'7" --A=-I-I===============:1=2=0=,-o-o=:1=2=0=,-o-o~..!..:---2--0-,:.-oo___:_L_o_:-oo-. _- ;0,-00_:_2_0; 1-=: 1-=-r=-+--->--··---+------'I 
! I r---l --. I · j-----·--i -~~!~---i--r 
t--e_x_o_s_._o_s _e ________ --4___:_14:.£.,~oo=-i-_1:..:4~-~,oo~_1!.:;4!.£,~,oo:!_j...i ..!..:14!.l-~,oo',L_~: ~14u-c!l'on!,L_LJ..!14t.<..Y-O_g_J --,,.....,.;----+----+----1 
, 1---+---~------,e---+----+--~ 
i I t-~e-x·o~a·· . .:.o;;-5-:G::-· -;(:-p-ro-d7 u-:i-t_e_n_c_o_qu_e_) __ l-1-s-,o-o--l--,s-,-o-o-+--,-5-,-00--l-1-s-,o-o-r-1-5-,o-o-~15-,-o·o--l----4·-------------jf----+-----i------1 
ex 08.05 G Cproduit sans coque) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
ex 08.06 A II 
CS, \-') ~.,, \-'} (0 (3)(7) (3) (7) 
12.00 12.00 12.00 12.00 1;, nn 1;, nn (4) (4) (4) (4)1 (4) (4) 
;: J..: 'II: L'2 'II: J.'11: .,, ,,, I I. nn I nn 
ex 08.07 B originaire de Grece a:oo 
,. ,,..., ,,..., 
- - o~~? - -
. 
,..,, 
"" autres E.M 
- - 5,00 5,00 - -
(1) Les varietes "Biondo comune" et "Sanguigno comune", des categories i::xtra, I et II 
(2) Autres varietes des categories Extra, I et II 
--·-""'. 
(3) Pour Les exportations vers Botswana, Lesotho, Swaziland, Zambie, Malawi, Mozambique, Tanzijnie, Kenya, Ruanda, Burundi, 
Ouganda, SomaLie, Madagascar, Comores, ILeMaurtce, Soudan, Ethiopie, Republique de Djibouti, L,s pays de la penisuLe 
Arabique (#) Iran et Irak. (16/12,tinclure Jordanie et Finlande) 
(4) Pour Les exportations vers les pays et territoires d'Afrique, a l'exclusion de ceux vises sus C3> et de L'Afrique du Su~, 
Syrie, Jordanie, Les pays a economie planifiee de l'Europe centrale et orientale, Bolivie, Bresil, Venezuela, Perou, 
Panama, Equateur, Islande, Finlande, su•de, Norv~ge, Autriche et ~Les Feore C16t1Z!exclure Jordania et Finlande) 
(5) Pour exportations vers Suisse et Autriche 
(6) Autres desinations 
C7) Indonesia, Malais1e, Singapour, Hong-Kong 
(8) Exclusion Suisse et Autriche 
(9) Pays Europe Centrate et Orientate a economie planif1 ee 
<•> Sont consideres comme pays ije la peninsule arabique, au sens du present regtement, les pays sitµes dans la peninsule ainsi 
que les territoires s•y rattachani: L'Arabie saoudite, le Bahrein, le Quatar, le Koweit, le sultanat d'Oman, Les emirats 
arabes unis (Abu Dabi, Dobay, Chardja, Adjman, Umm al-li'wayn, Fudjayra, Ras al Kha)lllla), la republique arabe du Yemen 
(Yemen du Nord) ·et la republique democratique popolaire du Yemen (Yemen du Sud). 
JO 
